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ABSTRAK 
 
RIZKA DWI NUR FAJRIAH. 8105154892. Pengaruh Likuiditas dan 
Leverage terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan 
Perdagangan, Pelayanan, dan Investasi tahun 2018. Skripsi. Jakarta: 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara likuiditas dan leverage 
terhadap opini audit going concern berdasarkan data dan fakta yang valid dan 
dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Periode yang digunakan pada penilitian ini adalah satu tahun 
pada 2018.  Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis 
regresi logistik. Sampel penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Perdagangan, 
Pelayanan, dan Investasi dengan kriteria tertentu dalam periode 2018. 
Berdasarkan hasil analisis data Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Opini Audit Going Concern dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Likuiditas 
sebesar -0,004 pada nilai signifikansi 0,468, sehingga hipotesis pertama ditolak. 
Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit Going Concern 
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,26 ada nilai signifikansi 0,012, 
sehingga hipotesis kedua diterima. Secara simultan Likuiditas dan Leverage 
berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern dibuktikan dengan diperoleh 
nilai Chi Square sebesar 7,895 pada nilai signifikansi 0,019. 
Kata Kunci: Opini Audit Going Concern, Likuiditas, Leverage. 
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ABSTRACT 
 
RIZKA DWI NUR FAJRIAH. 8105154892. Effect of Liquidity and Leverage 
on Going Concern Audit Opinion on Trade, Service and Investment Companies 
in 2018. Thesis. Jakarta: Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
2019. 
This study to determine the effect of liquidity and leverage on the going concern 
audit opinion based on valid and reliable data and facts. This study uses 
secondary data from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The period used in this 
study is one year in 2018. The method used is a quantitative method with logistic 
regression analysis. The sample of this study is the Trade, Service, and Investment 
Sector Company with certain criteria in the 2018 period. Based on the results of 
data analysis Liquidity not to significant on Going Concern Audit Opinion as 
evidenced by the liquidity regression coefficient of -0.004 at a significance value 
of 0.46.  Leverage regression coefficient having a positive and significant effect 
on the Going Concern Audit Opinion as evidenced by the coefficient value 
regression of 0,26 there is a significance value of 0.012, so the second hypothesis 
is accepted. Simultaneously Liquidity and Leverage on Going Concern Audit 
Opinion as evidenced by obtaining Chi Square value of 7,895 at a significance 
value of 0.019.  
Keywords: Going Concern Audit Opinion, Liquidity, Leverage 
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